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HATA lilA ):(PAr:HH
(HOBH Can)
o JE3HKY HA):{fPOEHE PEqH ,ZJ;ECrrOTY l1YPl1Y EPAHKOBHliY
Hcmrrasaa,e je o6yxBaTHJIO <poHeTHKy H MOp<pOJIOmjy CQHJbeM,n;a ce
yCTaHoBH na JIHy TeKcTY HMaje3HtIKHXenesseaara KOjH6H MOrJIH CBe,n;OtIHTH 0
yzcojnposeaujeannja npenacasaxa a, nocpezmo, MO)f(,D;a Hcaxor ayropaHao-
epotiue pesu. AHaJIH3aje nOKaJaJIa npHcyCTBO perHOHaJIHHX upra xoje H,n;y y
npHJIOr npernocrasua 0 npanazmocra rosopa aenoaaaror CMe,n;epeBcKor 6e-
cezmaxa KOCOBcKo-pecaBcKoM ,n;HjaJIeKTY, KOjH yOCTaJIOM H naaac ofiyxsara
rpaa Cxenepeso, aa KOjHce H aesyje HaCTaHaK TeKCTa.
10bY'lHe peuu: Haoepotiua peu oecaoiuy nypljy Bpauxoeuhy, cpncxo-
CJIOBeHCKH je3HK, <poHeTcKe H MOP<POJIOlliKe xapaxrepacruxe.
Ha Haozpotiny peu oecuoiay 'byphy Bpanxoeuhy, TeKCT peTKe noer-
CKe JIenOTe H KlbH)I(eBHe Bpep;HOCTH, cxpeayra je nasosa y HayU;H jour y
XIX sexy.! Jep;HHH p;o nanac n03HaT npenac HaJIa3H ce y IJ;eTHlbcKoM
360pHHKy KOjH ce non CHrHaTypOM 1/119 (132) qyBa y Oziecxoj npacasaoj
nayxaoj 6H6JIHOTeU;H "A. M. Topxor". Jbyrnca BaCHJbeB je na OCHOBy BO-
p;eHHX 3HaKOBa yTBpp;HJIa na KlbHra y u;eJIHHH npanaaa XVI sexy.2 Y n.oj
cy TeKCTOBH Pa3JIHQHTHX )l(aHpOBa, a npenac Haoepotiue peuu, nacau py-
KOM jeznror nacapa, HaJIa3H ce na crpanasra 442a-4476.
Jour je J1y60MHp Crojanoaah y ayropy OBe fiecezte Hap; nenorpefie-
HHM TeJIOM necnoronua (yxipo 1456. ronane) snneo nexor on 6JIHCKHX
P;yxOBHHKa H3 rseroae OKOJIHHe.3 'bophe Tpmpyaoaah y HOBHje apeste
1 TeKCTje npsn H3,n;ao 11y6oMHp Crojaaosah 1890. roznnre (Ciuapu CpUCKU XPU-
CO6Y/bU, axtuu, tiuoepadiuje, neiiioiiucu, iuuuuuu, UOMeHUl/U, saiiucu U op. Ilpnfipao HX
11y6. Crojanosnh - CnoMeHHK Cpncxe xparsescxe axanesraje, III, Beorpazi 1890,
90-92), ,n;OK je aajaoanje H3,n;aIbe (ca CHHMQHMa pyxormca) npapeznro 'bophe TpH<pYHO-
anh (Haoepotiua peu oecuoiuy 'byphy Epanxoeuhy 00 Cueoepeecxoe tieceouuxa, KIbH)f(eB-
aa ncropaja, XII, 46, Beorpaa 1979,295-314). npHJIO)f(eHHM <poTorpa<pHjaMa CJIy)f(HJIa
can ce H y aspana osor pana,
2 11. BaCHJbeB, Opnaueniiiuxa, u06e3 U H060 oaiuoean.e CpUCKUX pykoiiuca YHU-
eepsuiueiucxe tiutiauoiuexe "A. M. TOPKOc" y Ooecu, 360pHHK Myseja nparaersene ysrer-
HOCTH, 19-20, Eeorpan 1975-76, 167.
3 Ciiiapu CpUCKU XPUC06Y/bU, 90.
<!>onemUKa
OBy npernocraaxy norxpenn.yje HIBOM nojeztaaocrn 113 CaMOr TeKCTa KO-
je ,,3al1CTa orxpasajy 'byphesor cyspeaeaaxa 11 ztofipor nosaasaoua ra-
ztama.nx npanaxa. Taxo fiorara peTOpl1qHOCT ziena QeCTO l1Ma cTBapHy
OCHOBy."4
Y OBOM pazry, aHaJI1130M rrpe csera ~OHeTCKl1X 11 MOP~OJlOIlIKl1X up-
ra npennca, :lKeJleJla CaM YCTaHOBl1Tl1 na Jll1 y IheMy l1Ma 11 je311QKl1X ene-
MeHaTa KOjl1 611 MOrJll1 CBe,nOQl1Tl1 0 yzcoj nposenajemraja rrpenacasasa
a, nocpenno, MO:lK,na 11 cavor ayropa KOjl1 je y nareparypa rr03HaT non
l1MeHOM Caenepescxa 6ece,nHl1K.5
4 nopije Tpatpyaosah, uctuo, 297.
5 Cxenepeao, aa xoje ce sesyje HaCTaHaK osor TeKCTa, naaac npanana KOCOB-
cxo-pecascxoa najanexry, rasuaje, CMe)],epeBCKO-BpIlIatIKoj rpyna rosopa. "rOBOpH CMe-
)],epeBCKO-BpIlIatIKe rpyne lIOMepHJlH cy ce y TOKy MHrpaJ1Hja npexa cesepy H THMe y CJlH-
By BeJlHKe Mopase H3ry6HJlH repea, a lIPOIlIHPHJlH ce y Baaary. Ana H lbHXOBa <pH3HOHO-
MHja je lIO)], YTHQajeM MHor06pojHHX nocerseaaxa ca jyra nperpnena nposreae. H naaac
HMa JlOKanHHX rosopa ca BH)],HHM rparOBHMa jenae JOIlI He)],oBOJbHO acxpacrarracane Me-
IlIaBHHe. Y MHOrHM xpajeaassa je 1; TeK lIO)], lIpHTHCKOM MHrpaQHja nano e. Ha raj HatIHH
cy MHrpaQHje nosene )],0 BeJlHKOr yjezmasasaa.a rosopa na reparopnja nanannser KOCOB-
cxo-pecascxor )],HjaneKTa. IlITaBHIlIe, OHe cy 0)], rsera CTBOpHJle jeoau zrajanexar. Pa3YMe
ce, OHe cy CTBOpHJle H Heo6HtIaH, y )],y)l(HHy H3ByqeH 06JlHK lberOBe reparopaje" (Ilaane
HBHn, CpUCKoxp6aiUcKU oujanexiuu. Ibuxoea cuipyxiuypa Upaseoj, K1t>. 1, oouaza pasua-
iupasea U wiUOKa6CKO uapeuje, CpeMcKH KapJlOBQH, HOBH Can 1994, 231).
6 Anexcaanap Eenah, OCH06U uctuopuje CPUCKoxp6aiUcK02 jesuxa 1, (/JoHeiUuKa,
Beorpan 1969,73-74.
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)l.lIJleMe y asrosopy bl HeMa, fiyzryha na je jepu ,naBHO rrpe XVI sexa
y CBlIM naponnna rosopuaa ,naJIO jeztaacrsea pedinexc u.6 Pana anycrpa-
1I,1Ije naaonasr casro HeKOJlllKO no rspna: a) H na MecTy bl: II jn,
3EMI\bHHMb 442a/16, II na. qHCTHMA 4426/11, r jn. C9iiAH 4426/13, H MH.
nOGiiAH 4436/10, II MH. Arfl\H 447a/17; 6) bl na MecTy H: 3bIMO'f 4426/7,
GblCE9A 4426/10, II MH. HAMbl 443a/14, H MH. KHE3bl 4436/9, r jn, mH3Hbi
447a/l.
CBa oztcrynatsa on eTl1MOJlOiliKOr npasonaca rtoxasyjy zta je pe-
~JleKC jaiua y TeKcTy eKaBCKlI, IlITO je aaase jenaa on rJlaBHlIX onnaxa
cprrCKOCJlOBeHCKor je311Ka. Ha MecTy ii CJlOBO Enorspheao je y cnenehau
xareropajaxa:
a) xopeu pesa: K9EAHSIO 4426/6, G9EME 4426/16, n9iiCElpH 445a/2,
nOT9EGHiiHWE 446a/8.
6) OCHOBa pesu: WCbI9EH"iE 4426/3, 39EH'iE 4436/17, 39EHiA 444a/5,
445a/7, npaztes KAMEHH 445a/2, K7sCEMH 4456/13, K7sCEMbl 447a/19,
K7sCEMb 446a/3, xosmaparaaa qlOAHEHWH 442a/3, nOCl\iiAH~HWH 444a/11.
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B) HaCTaBaK pe-ru: JI j n. 811 r9AAE cMEIAI9E8E 442a/2, W
HEn9-kT9bmtMEMb 443a/6, 811 USE 4446/16, 811 KH"'3E 447a/16, rrpHJI03H
MbICI\1INE 442a/17, IiOI\-k3NbNE 4426/14, 443a/21.
Tparpeaa -k na MCCTy CTHMOJIOIIIKOr e HJIH ~, O,lJ;HOCHO e HaCTaJIOr
CTapOCJIOBCHCKOM BOKaJIH3aU;HjoM lIOJIyrJIaCHHKa npacyrna jc y CJIC,lJ;C-
hHM IIpHMcpHMa:
a) KOpCH PCqH: T-kWKOE 4426/16, 8113A-kmIAlHTE 447a/8.
6) OCHOBa PCqH: 8UI\-kH·iE 4456/11, IJ/\roA-kT-k//\/cT8A 4466117.
B) HaCTaBaK pexa: JI MH. NAnAcT-kXb 442a/21, B jn. n9-kcTol\-k
444a/12, AWM-k 444a/22, A jn. UIJ-k 444a/13, I' MH. KOCT-kH 4466/20.
EKaBH3aM je Y3 TO rrOTBp~CH H y 06JIHU;HMa KOjH cy BaH craryca
KIblDKCBHC HOpMC ell; jn. r/C/nom/A/E 442a/9, JI jn. W CT-kHWE ...
r/C/nom/A/E 4456/16-17, KOMIIapaTHB THXEHWH 442a/4, HMrrcpaTHBH: 1. JI.
MH. 8113bn"'EMb 447a/12, 2. JI. MH. n9-kT9bneTE 443a/17, 811cnI\AlJETE
4446/13), IIITO HC,lJ;BOCMHCJICHO IIOKa3yjC zta je H Hap0,lJ;HH rosop IIHca-
pa/ayropa 6HO CKaBCKH.
JICKCCMC KOjC cy y CTapOCJIOBCHCKOM jC3HKy HMaJIC ,lJ;y6JICTHC <pop-
MC na -k/E jaarsajy ce caxio ca E: rAE 4436/3, 5, 13, 16, 444a/5, 4466/13,
16, 18, A9E8Hbl/XI 4436/10, A9X"'E9EHE 4446/3, 447a/4, HAEmE 447a/14.
Y PYKOIIHCy HCMa norspna sa pC<pJICKC UO/lY2JlQCHUKQ Y Q. Haaehe ce
crora mrraa,e zia JIH ce y OBOM cnyxajy pazm caxro 0 ,lJ;OCJIC,lJ;HOCTH Y nacap-
CKOM ysycy, IIITOje, HCMa CYMIbC, MOrJIO 6HTH noncraxayro pecaacxasr TC-
)l(IbaMaxa perynncaa.y npaaormcae HOpMC, HJIH jc nax PCq 0 xyaaa.y osor
crapor osor rnaca y HapO,lJ;HOM rosopy nacapa O,lJ;HOCHO ayropa. OBaKBo
CTaIbC O,lJ;JIHKyjC, na npaaep, H EC<pHrMcHcKy rrOBCJbY ,lJ;CCrrOTa nyp~a H3
1429. rO,lJ;HHC, sa xojy jc Il. IlBHh yCTaHOBHO,lJ;a CIIa,lJ;a y PC,lJ; OHHX ,lJ;OKyMC-
nara "r,lJ;C jc Hap0,lJ;HH jC3HK Cpa3MCpHO MaJIO aacrynrsca".? Y IIpHJIOr
rrpCTIIOCTaBU;H 0 qYBaIby apxaasnor BOKaJICKOr CHCTCMa y llOBCJbH OH HC-
THQC: "IlMaMo H ztpyrax TCKCTOBa H3Cp6HjC XV BCKa ca HCH3MCIbCHHM ja-
TOM, O,lJ;HOCHO rrOJIyrJIaCOM, O,lJ;HOCHO CJIOrOBHHM /I. YOCTaJIOM, na HCKa,lJ;a-
IIIIbCM 3CMJbHIIITY .ll;CCIIOTOBHHC H ztanac rrOHCr,lJ;C HMa ,lJ;HjaJICKaTa y KOjH-
Ma ie -k, O,lJ;HOCHO IIOJIyrJIaC, jOIII YBCK nocefian BOKaJI, Pa3JIHqHT 0,lJ; npy-
rHX, a y ,lJ;CJIOBHMa CJIHBOBa TIIMOKaH HHIIIaBC )l(HBO jc H CJIOrOBHO /1."8
7 DaBJIe MBHh, 0 jesuxy U apaeouucy y Iloeen.u, y KH>H3H: DaBJIe MBHh, BojHCJIaB
J. 'hypah, CHMa TlHpKOBHh, Ecdiueueucsa uoee.ui oecuoiua 'hypha. The Esphigmenou
Charter of Despot Djuradj, Beorpan-Caenepeao 1989, 12.
8 DaBJIe MBHh, uciiio, 16. Yn. H npyre no cana npoyseae cnoxeaaxe H3 XV H XVI
sexa: Bepa Jepxosah, 0 Jeipuuujunoj iioxeanu «nesy Jlasapy. - 360pHHK Marnne cpncxe
aa qlHJIOJIOmjy H JIHHrBHcTHKy, XXVII-XXVIII, HOBH Can 1984-1985,303; MCTa, uaai-
UUC ua upauopuou ciuyiiy ua Kocoey. - 360pHHK acropnje KlhH)I(eBHOCTH, 10, Beorpazi
1976, 141; Anexcannap MJIa,neHoBHh, Beneuoce 0 epaipuju u je3UKY y ,,)f(uiUujy Ciuediana
Iieuancxoe" Fpueopuja llautiaaxa. - 360pHHK sa <pHJIOJIOmjy H JIHHrBHCTHKy, XXIVIl,
HOBH Can 1981, 35.
9 JaCMHHa Fpxosah-Mejuop, Je3UK .Jlcaniuupa" U3 lUiUaMuapuje llpuojeeuha,
Iloztropnna 1993, 55-56.
10 Bepa JepKOBHh, 0 iiipancxpuiiuuju CPUCKOC/lOeeHCKux iuexctuoea. - Haysaa
CaCTaHaK CJIaBHCTa y Bysose naae, 25/2, Beorpazt 1996, 9.
Kareropnja cexyanapaor nonyrnacnaxa 03HaQeHa je caste zrsa rry-
ra: ECb/MI 442a117, W14~RbTbWH 446a11. Y OCTaJIHM cnysajeaana npaso-
nacaa HOpMa ce .n;OCJle.n;HO nonrryje: 3EMI\bHHMb 442a116, GOl\ii3HbHOE
4426/2, 21, GOl\ii3HbHii 4426/13, mH3Hb 4426/20, 14iiI\OMO'(A9bHiiHWH
446a116 HT)];.
Y KlbHIIIKHM sareropajaua nonyrnacuasxa 3HaK ce fienexca C BeJlH-
KOM ztocnennonrhy. Y npennoaaua Rb, Cb, Kb He asocraje HHje.n;HOM: R7J
442a11, 2, 22, 4436/2, 4446/16, C7J 443a114, 15 x 2, 4446/11, 13, 14, K7J
446a/19 HT.n;. Y npediaxcaaa Rb- H Rb3- raxohe je ysex npacyraa:
R7JHE3AAnS 4426/12, n9iiR7Jm1AlEl\iiHHblMb 442a110, R7J3RiicTH 4426/19,
R7Jen9HEl\b 4456/3 HT.n;., CH3Y3eTKOM pexa RCEl\iiH'iE 4456/11. Ilperpnxc Cb-
y rJlaBHHHH npauepa (12) je ca jepou: C7JTR09Hl\b 442a112, C7J3AATEl\m
443a14, HEC7JT9b"HMO 443a117, C7Jn90THRHbIXb 444a12, C7JM9bTb 4456/20
HT.n;. Oztcrynajy csera TPH OCHOBe: cHiiAHA 445a19, cKoHlIAHi 4456/19,
enolA/GHM~ CE 4476/1, xoje ce H y .n;pyrHM cprrCKOCJlOBeHCKHM cnoveaa-
IJ;HMa namy na HCTH HaqHH.9 Ilonyrnacaasxa 3HaK pe.n;OBHO je npacyraa
H y xopeay RbC-: R7JCEMH 4456/13, R7JCAKbIXb 4456/17, R7JCE 446a112, 13,
R7JciiXb 447a110 HT)];. Y rpynaaa -bCK- H -bCTR- raxohe ce fienezca no-
CJle.n;HO: rr03HIJ;Hja H3a II H W - RbCAlIbcKbl/XI 442a121, wWbcTRiA 4426/6,
WbCTRO'(EMb 443a/8, E3blllbC14 iH 4436/9, nocTHHlIbCTRii 4456/2,
wWbcTRblE/MI 4466/14, HHOllbCTRO'(lOqJEH 447a15; rr03HIJ;Hja H3a COHaHTa
- 3EMl\bC14 iH 4436/8, GiirOAiiTEI\~CTRO 4446/7, lIlORbCTbRHiiHWH 445a13,
90AHTEI\~CKbIE 446a120, An/lll\bcKblH 447a121. 3HaK je H30CTao caao oana
xazta je nacap rrpHMeHHO nanpezmo nacarse: Gm/C/TR~HiiHwA 442a112,
GmlUTRHblH/XI 4466/10, 149IC/TR~HiiHwH 4436/14, 149IUKblH 444a/12,
GiirOAiiTii/i\/cTRA 4466/17. rJlaCOBHa Bpe.n;HOCT nonyrnacnaxxor 3HaKa,
KaKO cy noxasana acrnrraaarsa OCTaJIHX cprrCKOCJlOBeHCKHx TeKCTOBa, He-
cysosaaa je MeljYTHMcaxro y rpynassa lI, m, W + -bCK- I -bCTR-. l O TPH nyra
je H npasormcosr 03HaqeH rrpenasax eTHMOJlOiliKOr Rb H3Meljy nsa cyrna-
CHHKa y cprrCKOCJlOBeHCKOM jesnxy y bR: lIIORbCTbRH'kHWH 445a/3,
CROHCTbRHii 4456/10, CROHCTbRH'kHWH 4466/1.
Y TeKcTy cy rroTBpljeHH H JleKCHKaJlH30BaHH MaKe.n;OHH3MH:
"9AREAbH (9 x) - "9AREAHAro 4456/9, GblCE9A 4426/10. )J;y6JleTHe <popMe
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ca 7:J/~ yaex ce jasrsajy ca 0: T~rA"WHl€r~ 443a/2, T~rA" 445a/6, K~rA"
445a/4,6, 4466/22.
BOKaJIHO Jl cpehe ce y CBHM onrosapajyhaa pe-noaa (HaBO,ll;HM rro
jenan npaxiep CBaKe OCHOBe COBOM <pOHeMOM): Ml\bttlQ 442a/13, BI\7JHI€H'jE
4426/8, Ci\H1.-'E 4426/11, CI\7:J3"Mb 4436/2, Hcnl\bHHTH 4436/2, Al\br~T"
4446/21, WGl\brttHTH 445a/1, CTl\bnH 4466/2, rl\bGHHS 4466/20.
Jl na xpajy cnora HHje,ll;HOM He npenasa y 0: C7:JTR~9Hl\b 442a/12,
WCTARHl\b 4426/2, H"ttEI\HHLJ.H 4436/8, MbICl\bH"r~ 4466/7, X~Tiil\b
4466/13 HT,ll;.
Tpyne tum H xd ,ll;OCJIe,ll;HO cy npncyrae y CBHM onroaapajyhaa rro-
rspztaaa: H~lJ.Ib 4426/5, n9iiiK/A/E 4426/16, cijiEHHHLJ.H 4446/5, M~lJ.IH~
445a/2, r/C/n~iK/A/S 445a/18, n~CiilJ.l"ETb 447a/14 HT,ll;.
Cnysajeaa MeTaTe3e rpyrre 6bC- z» C6- y rexcry HeMa, a penoano ce
-ryaajy H npennor 6b H HHHU;HjaJIHO Bb': (npasrepa cy H3HeTH y ozrersxy 0
rJIaCOBHoj Bpe,ll;HOCTH jepa).
Y jennnoj nornpzm rpyrra up- ce xyaa: HEH3tt9bn"EMH/M/ 445a/13.
Tpyna '-lbm- jaarsa ce casro y jennoj pexa, o6a rryra y cxnany ca
HOpMOM: ttT~ 4426/18, 443a/13.
Y xareropnja ,[(jn, MyiliKor pozra xrexe CJIO)l(eHe npnzreacxe rrpoxe-
He 3aKOH npernaca xpura ce Y A"IQlj.J~MS 446a/15, UITO ce cyneha npexra
zrpyrua cprrCKOCJIOBeHCKHM TeKCTOBHMa He CMaTPa orpeurersesr 0 KIhH-
)l(eBHy nopxiy.'! YHOlIIelheM HaCTaBKa H3 napoznror rosopa zro oztcryna-
n.a je ,ll;OlIIJIO H y: 9bIA"lQlJ.I~H 446a/17, ttbCTHiiHW~H 446a/22.
Jennasea,e rro 3ByqHOCTH ,ll;OCJIe,ll;HO ce 6eJIe)l(H y npanory KbAE: rAE
4436/3, 5, 13, 1~, 444.a/5, 4466/13, 16, 18 H jezmov y rpyna -XK- :>
-tuK-: TiiwK~E 4426/16.
Ilorspzta ynpourhaaaa.a cyrJIaCHHqKHX rpyrra nesra. Tpyna -ClJ-, KO-
ja je Ben y KaHOHCKHM crrOMeHHU;HMa npenasana y -ctu-, y OBOM rexcry
peziosno je npacyraa: 3EMl\bCLJ."iH 4436/8, €3blttbCLJ. 'jH 4436/9, 9"HCLJ.iiH
447a/16.
Pe3YJITaTH rrpaCJIOBeHCKHX rraJIaTaJIH3aU;Hja ce yrJIaBHOM xyaajy.
Yoseaa cy caao zma cnysaja y KojHMa cy H30CTaJIH pe3yJITaTH npse nanara-
JIH3aU;Hje: B jn. xosmaparasa THXEHWH 442a/4, H MH. r~9K'jH 4446/3. ,[(OK 6H
npsa <popMa, HaCTaJIa KOHTaMHHaU;HjoM xopena H oztroaapajyher cydinxca 3a
naaohen,e xosmaparaaa, ynyhasana na cpncxe eKaBCKe rosopel-, ,ll;OTJIe
11 JaCMHHa Fpxoanh-Mejuop, uciiio, 62.
12 Pe-r je oxarnenao 0 HOBHjOj MOp<pOJIOlliKOj TBop6H non yranajen rosopae 6a3e,
6y.n:yhH na y KIhH)KeBHOM jesnxy onaj 06JIHK rnacn THW"H < "tih-ej- (Grigore Nandris,
Old Church Slavonic Grammar, London 1965, 30).
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npyrn rrpasrep liMa orrIIITeIIITOKaBCKJI xapaxrep II norsphea je II y .n;pyrllM
PYKOrrIlCIIMa. 13
Ha MecTy eTIIMOJIOIIIKOr s y onroaapajyha« xareropajaua croja 3:
KH£3hl 4436/9, R'II KH·i3£ 447a/16, 113Y3eB y penn SR-R3A": SR-R3A"/MI
4426/18, SR-R3AO 4426/18. OBaKBo crarse He IICKJDyqyje MoryllHocT zta je
rnrcap/ayrop y CBOM rosopy IIMao KOHCOHaHT S, xoja ce II ztanac xysa y
rOTOBO CBIIM rosopmra KOCOBCKo-pecaBCKor zmjaneara, a liMa ra II npa-
3peHCKO-TIIMOqKa 30Ha.14
MOP¢OJl02uja
AHaJIII3a MOP<P0JIOIIIKIIX upra noxasana je BIICOK crenen nopsrapa-
HOCTII KIhll)l(eBHOr jesaxa. Behnaa anoaauaja rrpllCYTHIIX y rexcry rro-
rspheaa je y crracaaa KaHOHa. IfMeHIIlle *jo rrposrene y H MH. jasrsajy ce
yaex ca HaCTaBKOM -uje: '-'9hl£ 4436/8, "9X·i£9£H£ 4446/3, 447a/4, iKHT£l\i£
447a/6. Jenaosa je rro *lOCHOBII nocsenoxen II r MH.: MO'(iK"'H 4436/1l.
Kon IIMeHIIlla cp. pozta na -uje y 06a npasrepa JI ja. jaan.a ce Ca)l(IIMaIhe:
R'II... iKHTH 4456/19, R'II (KOH4"H'" 4456/19. Ono je 3a6eJIe)l(eHO II y je.n;HoM
npaxepy r MH. *1 ztexnanaunje: 3"nOR-RAH 4466/10. Ilponmpea,e -06-
npncyrno je je.n;HOM y r MH. *0 nposrene: r9-RXORh 4466/16. 0 yrauajy
rrpo.n;YKTIIBHIIX Ha Herrpo.n;yKTIIBHe IIMeHllqKe BpcTe CBe.n;Oqe JIeKCeMe
T-RI\O II AOMh, xoje cy norspheae casro rro *0 OCHOBII: r ja. T-RI\" 446a/19,
If MH. T-RI\OMh 442a/17, B jn, AWM-R 444a/22. Y jeztanoxr npaaepy IIMe-
nana I\IOGhl raxohe liMa HaCTaBaK rrpo.n;YKTIIBHe *1 npoxeae: r jzt, I\IOGRH
446a/20.
HOMIIHaTIIB II BOKaTIIB jzt, M. pozta KOMrrapaTIIBa ysex (18 x) je ca
npourapeaoxr OCHOBOM: 4IOAH£HWH 442a/3, ('II GW9H-RHWH 442a/6,
M"I\-RHWH 444a/ll, (T-RHWH 4446/19 IIT.n;. 06JIIIK )1(. pozta liMa HaCTaBaK
-a: n9"R£AH-RHW" 4456120, GAr04/C/THR-RHW" 4456121. Ilozt yrauajea IIMe-
HllqKe zrexnaaauaje jezraoa je y H MH. KOMrrapaTIIBa yaer HaCTaBaK -u:
HO'(iK/A/H-RHWH 447a/5.
Y aasreaasxoj neionmauaja anosauaja je npacyrna y H II A jn. sa-
MeHIIlle cs xoja rJIaCII de: H 4466/15, A 442a/ll, 15,4426/19. <I>opMa r
MH. HHH/XI 4436/12, ysrecro rro 3aMeHllqKoj, carpahena je rro CJIO)l(eHoj
npanescxoj nposseaa, .n;OK je y If MH. aasrenane KOI€ .n;OIIIJIO zto npoztopa
13 Yrr. Bepa JepKOBHh, CpUCKa Anexcanopuoa. Axaoeuujun pyKOUUC (6p. 352).
Ilaneoeptupcxa, opiuoepaipcra U jesuuxa uciupaocuean.a, Eeorpan 1983, 175; n. ,aaHH-
tmh, Hciuopuja 06/lUKa cpacxoea U/lU xpeatacxoea jesuxa do ceptueiuxa XVII eujexa, EHO-
rpan 1874, 58.
14 Ilaane I1BHh, Ilujanexiuonoeuja cpiicxoxpeaiiicxoz jeiuxa. Yeod U iuiuoxaecxo
uapeuje, HOBH Can 1956, 102, 114.
o jesaxy aanrpofiae pesn necnory Tryphy Bpasxosahy 385
OCHOBe KO-: KOHMH 443a/7. Y nararsy cy oner ocofiaae cnopanaxao rro-
TBpijeHe Ben y xanony.
Y rexcry ce jaan.ajy li MaJI06pojHe npre orrIIITeIIITOKaBCKor xapax-
Tepa: HaCTaBaK -O\( y JI jn. *0 OCHOBa - W .•. 31\0\( 443a/6, HaCTaBaK -OH y
JI jn. )1(. pona CJIO)l(eHe npaztescxe npoveue - 9hlAAIOLpOH 446a/17,
4hCTHiiHWOH 446a/22. Ilon yrnuajesr napozmor jesaxa nacrao je li 06JIliK
r jzt. TorAAWHt€ro 443a/2. 0 ryfirserr.y ocehaja sa nsojaay csenose CJIe-
.n;enli npnaepn: KOHMH 4HCTHMA 04HMA ci\Hlle 0\(39HMb. 442/10-11, rAe ...
c9/A/lle H 90\(KA HMHiKe ... 8'bU HAChlLpAXS ce 444a/5-8, 89Arb.I 8'bce no/AI
Horbl HMiie 446a/12, MOI\H W si\iKeHHiiHwH W 4b.CTHiiHWOH A80HllH
C80HCTb8HiiHWH T80HXb 4eAh r/C/noA 'jH iKe HAWHXh CTl\b.nH iKe si\rollhcT'iA
iKH8blXb M/li/HHKb HiKe HACToeLpAro C8iiTA I\HWeHHXb. 9AAH n9A8b.le 8ii9b.I H
si\rollbcT'jA TiiXb H 9AAH 90AHTel\b. lIHCTb.le 8ii9bl H n08HH08AH'jA CO\(LpHt iKe
MblCl\bHArO c8iiTA HACl\iiAHHKb.l 446a/21-4466/8. 06JIliK naojane liMeHli-
ue OKO, xao IIITO ce Bli.n;li as npaor npasrepa, KOPliCTli ce y snaxersy MHO-
)l(liHe. Ilorsphea je, MeijyTliM, li .n: MH. rro *s OCHOBli: OlleCeM'b 443a/19.
Iloa yrauajesr napoznror rosopa .n;OIIIJIO je li zro nenpasamre xoarpyeuua-
je naprauana npeseara aKTliBHOr. YMeCTO 06JIliKa H jn. cp. pozia ynorpe-
6JbeH je )1(. pozt: rAE: CI\AAlIAHWe H MeAOTOllHoe T80e 8'bW9HeTb.le HiKe aece-
l\eLpH Me H HAnAlZ\lOLpH Me 8'b rl\bSHHS AAiKe AO KOCTiiH 4466/18-20,
On nocefinor ana-raja sa aHaJIli3Y cy napaano upre peraotramror rro-
pexna. Y liMeHliqKoj .n;eKJIliHaQlijli TO cy .n: li JI jn. *ja nposrene ca na-
CTaBKOM -e -c -i: .n: r/C/nOiK/A/e 442a/9, JI W ... cTiiHwe ... r/C/noiK/A/e
4456/16-17. Yonnrrasaa,e osor HaCTaBKa crapnx rspnax OCHOBa y .n: li JI
liMeHliQa II spore zranac oztnaxyje xocoacxo-pecascxa zmjanexar.'> Ilozt
yrauajesr OBe zmjanexarcxc 30He aajaeponaruaje je HaCTaJIa II xafipnztaa
<l>opMa r MH. WKAAHHiiHXh 444a/12, y KOjOj je nacap rrpB06liTHH: 06JIliK ca
HaCTaBKOM rnpne 3aMeHliqKe nexnaaanaje )l(eJIeo zraacnpasa y CKJIa.n;y ca
Klhli)l(eBHOM HOpMOM, KaKO je jeznroxr Ben 6liO nanncan: WKAAHHb.lXb.
443a/3. 16 Y JI jzt. cp. porta CJIO)l(eHe npanescxe npoxreae 8'b HACToeLpeMb
4456/18 .n;OIIIJIO je .n;o nponopa HaCTaBKa MeKliX 3aMeHliQKliX OCHOBa, a
ynpaso y KOCOBCKo-pecaBCKOM .n;lijaJIeKTy "ca liHCTP. jn, Y M. li cp. pony
jezmax je li 06JIliK zrar. li JIOK. jn. (oeeM uoeexy, uo 6eJleM ceeiUy), IIITO ce
MO)l(e cxaarnrn xao yormrrasaise HaCTaBKa MeKliX 3aMeHliQKliX OCHOBa
(rrpcsia ysopy 06JIliKa nauieu li CJI.)."!7 Y crpepn xoajyrauaje aa JIOKaJIHO
15 Ilaane I1BHh, CpUCKoxp6aWCKU oujanexiuu, 222. Yrr. ,ll,ywaH JOBHh, 0 jesuxy
,,3aKOHa ° P.VOHUl1lL"ta" oeciioiua Ciaeipana Jlasapeeuha, Jy)l(HOCnOBeHCKH <pHnonor,
XXVII, CB. 3-4, Eeorpazi 1968-1969, 406-407.
16 Yrr. ,ll,ywaH JOBHh, ucmo. 426.
17 Tlaane I1BHh, uciuo, 223.
nopexno nacapa/ayropa ynyhyjy 06JIlflJ;If IfMrrepaTIfBa ca -e- ysrecro ca
-u- KO,n; rJIarOJIa rpehe If serspre npesenrcxe BpCTe: 1. JI. MH. R1J3bnoiEMb
447a/12, 2. JI. MH. n9iiT9bnnE 443a/17, R1Jcnl\"4ETE 4446/13. OBy OC06If-
ny nanac nosaajy casro rrpIf3peHcKO-TIfMOqKIf rOBopIf. 18
Ha xpajy, ira OCHOBy If3JIO)l(eHe rpahe y KOjOj cy ce najaepoaarnnje
yKpCTIfJIe ocofiaae rosopa casror ayropa, C jezme, If nocnezuser If/IfJIIf
nperxozraax npenncasasa, C zrpyre crpane, MO)l(eMO KOHCTaTOBaTIf na
Haoepoiina pes oecuoiuy 'byphy Bpanxoeuhy npyzca jenao peJIaTIfBHO rro-
ysnano CBe,n;OqaHCTBO 0 ocofiaaaua aapozmnx rosopa na reparopaja ,ll,e-
cnOTOBIfHe y XV aexy. Jlocaezroseae IJ;pTe JIOKarrHOr xapaxrepa nny y
npnnor rrpeTnOCTaBIJ;If 0 npartanaocrn rosopa nenoauaror Cerencpeacxor
fiecennaxa KOCOBCKo-pecaBCKOM zrajanexry, KOjIf yocranov If zraaac o6y-
XBaTa rpan Cxienepeao, sa KOjIf ce If sesyje HaCTaHaK OBe fiecene,
386 JpKHOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr LVI (2000)
18 IlaBJIe IIBHll, Iiujanexiuonoeuja, 115.
